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Clarinet in Bb
Alto Sax.
Violoncello
Percussion
Crotales
Vibraphone
Slowly, patient; nearly unmeasured (q = ca. 48 - 56)
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Prophecy
Vibrant, with strength and conviction (q = 96 - 106)
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